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Aprender ha sido una de las más antiguas actividades huma-
nas y todo hombre está sometido a un largo proceso de apren-
dizaje, nuestro nivel de conocimiento va en aumento cons-
tante y, sin embargo, cada vez que se logra cierto nivel, nos
damos cuenta, sólo de mirar hacia delante, que todavía falta
mucho por aprender.
Los cambios que el mundo ha sufrido en los últimos
veinte años es dramático, los patrones sociales tienden a la
homogeneización por la globalización cultural consecuencia
de la cobertura sin fronteras de los medios de comunicación,
la Internet conecta decenas de millones de computadoras a
través del mundo. Las grandes transformaciones económicas,
sociales y demográficas de las últimas décadas han configurado
un nuevo paradigma socio – técnico, impulsado  fundamen-
talmente por un impresionante desarrollo tecnológico. Estos
acontecimientos han provocado un inexorable cambio en el
propio contenido de la información y también han sido las
causantes de que se modifiquen las metodologías y los me-
dios para impartirla.
Los poderes políticos y militares,
la gestión empresarial, los medios masi-
vos de comunicación y los desafíos del
mundo contemporáneo descansan sobre
pilares científicos y tecnológicos que han
influido notablemente en la vida del ciu-
dadano común, por lo que no se puede descuidar la educación
sin correr el riesgo de debilitar la propia inteligencia nacional
y las posibilidades de mantener e incrementar los contactos
con  la  comunidad científica e intelectual del mundo,  así
como de disponer de las capacidades y conocimientos que se
necesitan para hacerse cargo de modo independientemente de
su propio desarrollo. Estas tareas claves que no pueden ser
delegadas a otras instituciones  y   su ejercicio responsable
no se oponen a la búsqueda de una mayor eficiencia, perti-
nencia y calidad en el desempeño de las instituciones de edu-
cación superior.
El conocimiento teórico y práctico sobre la utilización
pedagógica de la tecnología están rezagados con respecto a la
tecnología misma. La educación es la encargada de dar
respuesta a las nuevas exigencias derivadas de la calificación
y recalificación de la fuerza de trabajo, y de entregar a la
sociedad un profesional de calidad, portador de un conjunto
de valores éticos, estéticos y políticos acordes a los nuevos
requerimientos sociales.
Nuestra propuesta, más que un
resultado acabado, constituye una aproxi-
mación al análisis, la discusión y la
reflexión de los valores generales que se
desarrollan o consolidan en la educación a
distancia a partir de una propuesta de
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esquema o modelo general que se fundamenta en las caracte-
rísticas de esta forma de enseñanza para la educación superior
cubana.
La educación superior a distancia
en el nuevo milenio
La universidad debe ser la conciencia de la sociedad, un lugar
donde podamos tener una visión más amplia del mundo. La
educación que no se transforma, no transforma, todos los
países independientemente del lugar que ocupan en el con-
texto mundial, tienen como preocupación básica diseñar
principios y modelos formativos compatibles con el desarro-
llo científico-tecnológico y la perspectiva de la sociedad
mundial. Las instituciones de educación superior junto con
otros sectores sociales han captado uno de los mensajes que
dimana con claridad de los cambios que se producen en el
ámbito mundial: el desarrollo dependerá cada vez más de la
capacidad profesional, intelectual, científica y tecnológica del
capital humano.
La década de los años sesenta fue testigo de un gran
debate sobre la educación superior, cuyo momento más dra-
mático fue el famoso  “mayo francés” de 1968, que dio lugar
a una profunda transformación del tradicional esquema
napoleónico, vigente en Francia por más de siglo y medio. En
esos años los procesos de reforma universitaria abarcaron
casi todas las regiones del mundo, cuarenta años después, la
educación superior está nuevamente sumida en una reforma,
pero mientras en la década de los sesenta nadie dudaba del
papel clave de la educación  superior en los esfuerzos
conducentes al desarrollo y hasta se le atribuía el rol de motor
principal del adelanto y la transformación social, hoy, los
objetivos prioritarios para la reforma de la educación superior
actual son otros, según el Banco Mundial: a) incrementar la
calidad de la enseñanza y la investigación; b) mejorar la
respuesta de la educación superior a las demandas del mercado
laboral y a las cambiantes demandas económicas y c)
incrementar la equidad.
Los efectos observados como producto del proceso de
globalización, las trascendentes consecuencias de la revolu-
ción científico-tecnológica, la creciente presión de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, se encuen-
tran claramente recogidos en la Reunión de la CRESALC/
UNESCO(1996)1, “.... contribuir a mejorar la  pertinencia y
calidad de sus funciones de docencia, investigación y extensión,
ofreciendo igualdad de oportunidades a todas las personas a
través de una educación permanente y sin fronteras, donde el
mérito sea el criterio básico para el acceso, en el marco de una
nueva concepción de la cooperación regional e internacional”.
Para la UNESCO, hay tres aspectos claves que deter-
minan la posición estratégica de la educación superior en la
sociedad contemporánea y su funcionamiento interno. Ellos
son: pertinencia, calidad e internacionalización.
En el preámbulo de la Declaración Mundial sobre la
Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción de la
Conferencia Mundial sobre la Educación Superior celebrada
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura se destaca:
“En los albores del nuevo siglo, se observa una deman-
da de educación superior sin precedentes, acompañada de
una gran diversificación de la misma, y una mayor toma de
conciencia de la importancia fundamental que este tipo de
educación reviste para el desarrollo sociocultural y económi-
co y para la construcción del futuro, de cara a el cual las
nuevas generaciones deberán estar preparadas con nuevas
competencias y nuevos conocimientos e ideales. La educa-
ción superior comprende “todo tipo de estudio, de forma-
ción o de formación para la investigación en el nivel
postsecundario, impartidos por una universidad u otros
establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las
autoridades competentes del Estado como centros de ense-
ñanza superior”. “La educación superior debe hacer frente a
la vez a los retos que suponen las nuevas oportunidades que
abren las tecnologías, que mejoran la manera de producir,
organizar, difundir y controlar el saber y de acceder al mis-
mo. Deberá garantizarse un acceso equitativo a estas tecno-
logías en todos los niveles de los sistemas de enseñanza”.
El desarrollo alcanzado por la informática y la telemática
constituyen nuevas formas de gerenciar la información y el
conocimiento y enriquecen las prácticas científicas y
pedagógicas del sistema de educación superior, adquiriendo
una especial relevancia la idea de propiciar posibilidades de
aprendizaje permanente más flexibles para el individuo, que23
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tiene que hacer frente, cada vez más a menudo, a cambio en su
desempeño profesional. De la utilización que de ella hagamos,
de la calidad del conocimiento que seamos capaces de producir,
dependerá, en gran parte, que los profesionales, científico y
académicos se conviertan en creadores activos y creativos de la
sociedad del siglo XXI. Aprender a aprender es el ingrediente
vital que requiere un nuevo marco que obedezca al nuevo
paradigma de aprendizaje.
La gran pregunta que cabe formularse ahora y que tiene
una profunda raíz ética, es: ¿A quién debe servir el proceso
de transformación de la educación superior? ¿Cuáles deben
ser los sectores sociales beneficiados por una educación
superior pertinente y de mejor calidad?2 ¿Qué valores se
fomentan y desarrollan a través de la educación a distancia?.
La universidad del siglo XXI debe asumir el cambio y
el futuro como consubstanciales de su ser y quehacer, si real-
mente pretende ser contemporánea. El cambio exige de las
universidades una predisposición a la reforma permanente de
sus estructuras, programas y métodos de trabajo, lo cual
implica asumir la flexibilidad y la innovación como normas
de trabajo.
La otra consideración que nos corresponde hacer es
que la introducción de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) en la educación superior no deja de
entrañar riesgos, el futuro va a ser muy distinto al pasado y
aún del presente, porque estamos en los inicios de un milenio
que parece coincidir con los albores de una nueva era de la
civilización humana, con todos sus bienes y amenazas. Por
todo lo anterior la educación superior debe ya, de inmediato,
desarrollar y consolidar nuevos modelos de organización
académica, orientados al aprendizaje como un proceso largo
de la vida, que desarrolla y consolida nuevos valores enfocados
al análisis, interpretación y buen uso de la información, más
que a su memorización y acumulación.
La formación en valores
y la educación a distancia
Cada día la sociedad demanda con más fuerza a las universi-
dades la formación de profesionales competentes, la calidad
en la formación profesional depende no sólo de los conoci-
mientos y habilidades que desarrollen en el currículo
universitario, sino también de los intereses y valores que
regulan su actuación profesional, el amor a la profesión, la
responsabilidad, la honestidad constituyen valores esencia-
les reguladores de la actuación humana.
Los diferentes puntos de vistas acerca de la educación
en valores están relacionados a interrogantes como ¿qué son
los valores?, ¿qué es la valoración?, ¿qué relación existe entre
la educación en valores y el proceso educativo?, ¿es tarea de
la universidad formar valores? Estas interrogantes si bien no
agotan todas las inquietudes existentes y que ya han sido
objeto de reflexión por otros autores y no es tampoco nues-
tra intención dar una respuesta acabada a estas interrogantes,
pretendemos al menos plantear una polémica en el análisis de
la formación del profesional en las instituciones de educación
superior.
La formación de valores constituye un problema peda-
gógico complejo en tanto es significado de un hecho y es al
mismo tiempo objetivo y subjetivo. ¿Quién atribuye signifi-
cado?, el ser humano, por tanto, el valor como significado
atribuido tiene una naturaleza subjetiva toda vez que existe
individualmente en los seres humanos capaces de valorar,
pero al mismo tiempo tienen una naturaleza objetiva en tanto
constituye parte de la realidad social e histórica en la que se
desarrolla el ser humano.3 En este sentido los valores tienen
además una existencia individual, toda vez que forman parte
de la realidad social y las necesidades de la sociedad como
relación de significados entre los hechos de la vida social y
las necesidades de la sociedad, e históricas como sistema de
valores oficialmente instituidos en una sociedad concreta.
Tanto los valores más trascendentes para una sociedad
como la igualdad, la justicia, la solidaridad; como los valores
más específicos en el orden profesional: la responsabilidad, el
amor a la profesión son reflejados por cada persona de manera
diferente en función de su historia individual, de sus intereses,
capacidades, nivel profesional alcanzado; eso quiere decir que
no siempre los valores jerarquizados oficialmente por una
sociedad como los más importantes (existencia objetiva del
valor) son asumidos de igual manera por los miembros de la
sociedad (existencia subjetiva del valor). Esto ocurre porque
la formación de valores en lo individual no es lineal y mecánica
sino que pasa por un complejo proceso de elaboración perso-Universidades
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nal en virtud del cual los seres humanos, en interacción con el
medio histórico – social en el que se desarrollan, constituyen
sus propios valores.4
Los valores, por tanto, existen en el individuo como
formaciones motivacionales de la personalidad que orientan
su actuación hacia la satisfacción de sus necesidades. Este
hecho tiene implicaciones importantes en el orden pedagógi-
co, ya que permite comprender que la formación de valores
en el curriculum universitario no se limita a un proceso simple,
lineal y homogéneo de transmisión de información del
profesor al estudiante, donde el estudiante es un ente pasivo
en la recepción de significados, sino que se produce un proceso
complejo de comunicación entre profesores y estudiantes en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el estudiante
asume una posición activa en la apropiación individual de los
significados para la construcción de sus valores.
La educación en valores en la educación superior es un
proceso sistémico, pluridimencional, intencional e integrado
que garantiza la formación y desarrollo de la personalidad
consciente, mediante la implicación grupal e individual a través
de estrategias en lo curricular, extracurricular y en todo el
accionar universitario.
El modelo de valores constituye un sistema de valores
a formar y desarrollar en el estudiante, que se deriva de la
concepción de tecnología5 apropiada en la profesión, se
concreta en la dignidad profesional y se expresa en diferentes
dimensiones: intelectual, técnica, ética, estética y política.
Estas dimensiones de la formación del profesional se com-
plementan e interactúan entre sí y en forma de sistema.
La importancia de la educación en valores puede consi-
derarse a través de algunas de sus incidencias:
! Desarrolla la capacidad valorativa en el individuo y
permite reflejar adecuadamente el sistema objetivo.
!Desarrolla la capacidad transformadora y participativa
con significación positiva hacia la sociedad.
! Desarrolla la espiritualidad y la personalidad hacia la
integridad y el perfeccionamiento humano.
! Transforma lo oficialmente instituido a través de
modelos a alcanzar, normas morales, sistemas educativos,
derecho, política e ideología.
Alrededor de la educación a distancia está la idea, ab-
surda pero bastante generalizada, de negar o desestimar los
valores que en ella se puedan formar, considerando que los
valores están sólo presentes en el proceso de formación don-
de medie una relación presencial y permanente alumno-pro-
fesor. Es cierto que el proceso enseñanza –aprendizaje pre-
sencial tiene explicitados y bastante debatidos los valores
que en el mismo se forman, el asunto sobre el que queremos
reflexionar está en ¿qué valores se pueden desarrollar utili-
zando la educación a distancia como forma de enseñanza,
para qué y como?.
La educación en valores como proceso sistémico,
pluridimensional e integrado que garantiza un
redimensionamiento de lo social y humano en la formación y
el desarrollo consciente se concreta a través de lo curricular,
extracurricular y en toda la vida universitaria. En la educa-
ción a distancia podemos valorar tres condiciones para la
educación en valores:
! Conocer al estudiante en cuanto a: determinaciones
internas y posibilidades, intereses, motivación, labor que
desarrolla, proyecto de desarrollo y vida profesional.
! Conocer el entorno ambiental para determinar el con-
texto de actuación y las posibilidades de hacer y recibir.
! Desarrollar un modelo factible de educación.
La formación a través de la educación a distancia debe
garantizar, además de aquellos aspectos del proceso de en-
señanza-aprendizaje que le son propios, la formación inte-
gral del estudiante, entendiendo por formación integral el
proceso a través del cual el estudiante adquiere un conjunto
amplio de conocimientos y habilidades que contribuyen a
su desarrollo personal y a su desempeño pro-fesional.
La educación a distancia en valores facilita:
! Desarrollar la capacidad valorativa en el individuo
que le permita reflejar adecuadamente el sistema (de valo-
res) objetivo.
!Desarrollar la capacidad transformadora y parti-
cipativa con significación positiva para la sociedad.
! Desarrollar la espiritualidad y la personalidad hacia
la integralidad y el perfeccionamiento humano.
! Transformar lo instituido a través de las formas, la
tradición, las normas morales y los sistemas educativos.
La concepción de educar en valores a través de la25
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educación a distancia tiene como núcleo central la
interrelación entre el individuo, la tecnología y la sociedad,
lo cual se explica en la necesidad de fundamentar la formación
profesional a partir de otro enfoque sobre la formación y la
tecnología.
Los valores profesionales son entendidos como los
valores humanos contextualizados y orientados hacia la pro-
fesión, sus significados se relacionan con los requerimientos
universales y los particulares de la profesión. Constituyen
rasgos de la personalidad profesional y contribuyen a definir
una concepción y un sentido integral de la profesión aquellas
cualidades de la personalidad profesional que expresan
significaciones sociales de redimensionamiento humano y que
se manifiestan relacionadas al quehacer profesional y modos
de actuación. Los valores no son más que valores humanos
contextualizados y dirigidos hacia la profesión, constituyen
a su vez rasgos de la personalidad profesional y contribuyen
a definir una concepción y sentido integral de la profesión.
Las dimensiones son los ejes del modelo de formación en
valores y se nutren de un conjunto de valores a desarrollar,
según el espacio pedagógico de que se trate, y que por sí
misma cada una conforma un subsistema que se integra al
sistema en su totalidad. Por lo que identificar dicho sistema y
sus contenidos son pasos esenciales para la formación y el
desarrollo de valores en la profesión.6
Los modelo de educación en valores constituyen un
sistema de valores a desarrollar en el estudiante de la educa-
ción a distancia a partir de la formación técnico-profesional
de su profesión, lo que se expresa en diferentes dimensio-
nes: intelectual, técnica, ética, estética y político-
ideológica. Constituye un sistema de valores a formar y
desarrollar en el estudiante, que se deriva de la concepción
de tecnología apropiada en la profesión, se concreta en la
dignidad profesional y se expresa en diferentes dimensio-
nes. 7
El modelo de formación del profesional en la educación
superior a partir de su redimensionamiento humano debe
conducir a la formación de valores tales como:
Dimensiones Valores que se forman
Intelectual Saber
Técnica Sustentabilidad
Ética Dignidad
Estética Sensibilidad
Política Patriotismo8
En la medida en que los profesores/tutores y consulto-
res de la educación universitaria a distancia conozcan qué es
un valor y como regula la conducta de un estudiante, en este
tipo de enseñanza,  estarán en condiciones de propiciar su
formación y desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje. Muchos de los errores que se han cometido en la educa-
ción a distancia se explican por el desconocimiento del do-
cente acerca de cómo se forman y funcionan los valores en el
estudiante, cabría preguntar: ¿Pueden educarse los valores en
el estudiante universitario que se forma a través de la
educación a distancia? ¿Cómo se educan los valores? Realice-
mos las siguientes precisiones:
! Los valores como formaciones motivacionales de la
personalidad se forman y desarrollan a lo largo de la vida del
ser humano en un complejo proceso educativo en el que
intervienen la familia, la escuela y la sociedad.
! La educación en valores en la educación a distancia es
responsabilidad consciente e inconsciente de todos los actores
del proceso y debe desarrollarse a través de todas las
actividades curriculares y extracurriculares en las que parti-
cipan, pero fundamentalmente en la forma de llevar a efecto
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
! La educación en valores en estos  estudiantes univer-
sitarios se realiza no sólo en el contexto de su formación
profesional, sino que tiene incidencia en su actuar  perma-
nente, es por ello que la calidad de la motivación profesional
debe constituir un factor de primer orden en la educación de
los valores de los estudiantes universitarios matriculados en
educación a distancia.
En la formación profesional continua utilizando la edu-
cación a distancia, donde los objetivos y las formas de desa-
rrollo varían en función de los medios a utilizar, de las carac-
terísticas de la carrera y de las formas de enseñanza que se
emplee, el trabajo debe encaminarse a la formación de profe-
sionales con una sólida preparación en su profesión, con un
alto componente sociohumanista y un alto grado de respon-
sabilidad en el ejercicio de la profesión, desarrollando un
modelo de formación del profesional que integre todas lasUniversidades
26
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posibilidades que otorga la educación a distancia de forma
sistémica y pluridimensional.
Tomando en cuenta los aspectos planteados hasta aquí
y utilizando como base el Modelo de Educación en Valores
desarrollado por las doctoras Marta Arana Ercilia y Nurys
Batista Tejeda proponemos un modelo que nos permita
conceptualizar los valores generales a desarrollar en la educa-
ción a distancia según el modelo cubano de pregrado:
En opinión de la autora, la misión de la educación a
distancia en la educación superior debe proponerse el cultivo
del saber científico y universal mediante una educación al
servicio de la sociedad, ofreciendo una formación continua y
permanente de los profesionales, apoyándose en los adelantos
de las tecnologías de la información y las comunicaciones adap-
MODELO QUE PERMITE DEFINIR LOS VALORES GENERALES
EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA27
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tada a las condiciones de desarrollo de cada territorio, a través
de una educación flexible y contemporánea, propiciando so-
luciones creativas en un clima de compromiso a las aspiraciones
de los estudiantes, tutores y colaboradores
El objetivo general estará encaminado a ofrecer una
educación a distancia permanente y continua a nivel univer-
sitario donde los participantes podrán recibir una formación
general y especializada adaptada a sus condiciones a través
de una educación flexible y contemporánea, apoyándose en
los medios tradicionales y en las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones apropiados para la educación a
distancia.
Además de los valores que son comunes a la educación
superior en cualquiera de sus modalidades, la educación a
distancia fomenta el desarrollo de valores propios de este
tipo de enseñanza en cada una de sus dimensiones, que tendrán
una mayor o menor incidencia en el estudiante en dependencia
de la forma, concepción y medios que se empleen. A
continuación exponemos algunos de estos valores:
En cada una de estas dimensiones los valores de for-
man y consolidan estrechamente vinculados unos con otros,
como parte del sistema de valores de la educación superior.
Dimensión intelectual o cognitiva: Es el proceso de
apropiación del conocimiento, debe partir de la identifica-
ción del objetivo del conocimiento científico, supone que a
Dimensiones Valores generales propios de la educación a distancia.
Intelectual Responsabilidad en el desempeño.
Honestidad intelectual.
Técnica Cultura profesional.
Independencia creativa.
Libertad de acción.
Audacia profesional.
Ética Honestidad intelectual.
Respeto profesional.
Estética Sensibilidad técnica.
Política Dignidad profesional revolucionaria.
Actitud moral.
Sentido de pertenencia.
través del conocimiento que el estudiante adquiere pasa de un nivel reproductivo a un nivel creativo.
Responsabilidad en el desempeño: Constituye el manejo de los condicionamientos de la actividad científica, tales como:Universidades
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prioridades, obstáculos, ventajas, ..., el  nivel de actualiza-
ción e información por el uso de bibliografía..., la actitud
crítica y desarrollo de juicios de ideas científicas acerca de los
diferentes puntos de vista de los conocimientos científicos y
de la actividad de la ciencia, la capacidad de síntesis de la
información estudiada en su expresión oral y escrita.
Honestidad intelectual: Actuar con modestia y
honestidad intelectual reconociendo los resultados de los
demás y evitando la distorsión de la información, el falsea-
miento de datos y la sustitución de argumentos científicos
ajenos como propios.
Dimensión técnica: Enfatiza la necesidad de participar
eficientemente en la actividad productiva y social a partir de
los conocimientos científicos adquiridos y desarrollados.
Adquiere un nuevo significado toda vez que la eficacia debe
ser con creatividad, responsabilidad, honradez, independencia.
Cultura profesional: Es la cultura del debate científico
y del trabajo colectivo e individual que respeta la diversidad
de opiniones y puntos de vista en el logro de la comunicación
y el intercambio.
Independencia creativa:  Poseer un sentido de perma-
nente búsqueda de información afin a su formación profesio-
nal, de su actualización permanente y a su desarrollo
sociohumanista-profesional.
Libertad de acción: Está dado por la capacidad que
desarrollan para identificar las necesidades y oportunidades
de su accionar.
Audacia profesional: Cualidad de la personalidad para
enfrentar los obstáculos y encontrar oportunidades de
desarrollo, evaluando las diferentes implicaciones e impacto
en su actividad académica y profesional.
Dimensión ética: Responsabilidad que adquieren
nuestros profesionales con su entorno natural y social, pa-
tentizando el respeto a la profesión, con una comprensión de
la realidad en que vive y actúa; y su compromiso con ella.
Respeto profesional: Capacidad de saber preservar la
información que pueda utilizarse en detrimento de institu-
ciones, personas y de la sociedad, pero manteniendo una
actitud crítica ante los errores.
Dimensión estética: Propicia el fomento del gusto y de
la sensibilidad por la actividad profesional, destacando el
desarrollo de la preocupación estética por los resultados de
la profesión.
Sensibilidad técnica: Es la cualidad del profesional que
permite desarrollar su afán por el gusto y la sensibilidad en el
proceso de creación y sus resultados, y abordar con sencillez
e ingeniosidad las soluciones que puedan resultar agradables
y hermosas en el contexto social.9
Dimensión política: Tributa a un profesional creador,
transformador, crítico, autocrítico y buscador de soluciones
verdaderas.
Dignidad profesional revolucionaria: La dignidad
profesional revolucionaria significa respeto hacia la profe-
sión, de un modo específico comprende sus deberes y a la
vez supone también respeto y reconocimiento por la socie-
dad hacia la profesión que desarrolla. Es el modo de com-
prender su deber y su responsabilidad ante la sociedad y de
regular el respeto y el reconocimiento de la sociedad a su
personalidad y por tanto a sus derechos.
Del mismo modo la interpretación que se puede dar
al resto de las dimensiones como la intelectual y técnica, en
su contenido profesional para este tipo de forma de
enseñanza - responsabilidad en el desempeño, cultura pro-
fesional, independencia creativa, libertad de acción,.... -
permite dar un contenido profesional a los  valores éticos
como honestidad intelectual, solidaridad.
Actitud moral: Tener clara conciencia de la importan-
cia de la profesión y su disposición de ponerla en función
del desarrollo económico y social, con eficiencia y eficacia.
Sentido de pertenencia: Participación activa en la
solución de los problemas que se suceden en su grupo de
acción dentro de su formación y en su desempeño profesio-
nal dentro de la sociedad.
Conclusiones
Se hace cada vez más claro que la educación a distancia es un
proceso social profundamente marcado por el desarrollo cien-
tífico-tecnológico que requiere de un conocimiento profundo
de sus interrelaciones con la sociedad, todo lo cual determina
lo extraordinario de esta forma de enseñanza y su
institucionalización creciente en numerosas universidades.29
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La enseñanza a  través de la educación a distancia, por
sus características específicas y diferentes del resto de las
formas de enseñanza, debe basar su sistema en: a) la calidad
científico pedagógica  del material didáctico que sustituye
la explicación permanente del profesor, b) el establecimien-
to de una relación directa o indirecta y personalizada entre
profesor-tutor y el alumno y c) el soporte educativo por
medio de las tecnologías de la información y las comunicacio-
nes.
Es de destacar que este artículo es sólo un enfoque  y
una propuesta de la formación y el desarrollo de valores,
pues el proceso de educar en valores es algo más complejo,
que puede enfocarse desde variados ángulos y que de hecho
se produce durante todo el proceso de la vida de los seres
humanos.
 La educación en valores en la formación profesional a
través de la educación a distancia, requiere de una Metodolo-
gía de diseño, que parta de los medios y las formas en que se
desarrollara, de una concepción de la profesión y, de un
sistema de valores profesionales, determinados en las carre-
ras, ciclos y asignaturas, pero con un objetivo común, la
formación de un profesional competente.
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